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University of West Georgia 
 
Ingram Library at the University of West 
Georgia (UWG) will be hosting an exhibition of 
the 2012 Paul Revere Award for Graphic 
Excellence winners from February 4‐23, 2013 in 
the Thomas B. Murphy Reading Room. The 
Music Publishers Association of America makes 
these annual awards to the music scores that 
represent the best in modern publishing.  
  
In conjunction with the exhibit, Ingram Library 
is sponsoring a concert on Tuesday, February 5 
at 7:00 p.m. in the Murphy Reading Room, 
followed by a reception in the main lobby. The 
concert will feature UWG music faculty, current 
and former students, alumni, and members of 
the community.  For more background about 
the awards, please see 
http://www.newmus
icbox.org/articles/20
12‐paul‐revere‐
awards. For more 
information about 
the event, please 
contact Shelley 
Smith at 
shelley@westga.edu 
or 678‐839‐6351. 
Everyone is 
welcome! 
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